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SÍLABO DEL CURSO DE DERECHO DE LA EMPRESA 2 
 
 
 
I. INFORMACIÓN GENERAL 
1.1   Facultad Negocios 
1.2   Carrera Profesional Administración 
1.3   Departamento -------- 
1.4   Requisito Derecho de la Empresa I, Contabilidad I /2 Ciclo 
1.5   Periodo Lectivo 2014 - 1 
1.6   Ciclo de Estudios 03 
1.7   Inicio – Término 24 de marzo – 19 de julio 2014 
1.8   Extensión Horaria 06 horas semanales (02 HC -  04 HNP) 
1.9   Créditos 04 
 
II. SUMILLA 
 
El curso pertenece al área curricular formativa, es de naturaleza teórico-práctica y tiene como 
objetivo que el estudiante identifique las características principales del ordenamiento jurídico – 
tributario, asimismo puedan interpretar y aplicar las normas del sistema tributario peruano, 
utilizando conceptos esenciales para distinguir los regímenes tributarios específicos. 
 
El administrador es un asesor en el ámbito tributario y debe evaluar la responsabilidad fiscal 
que le alcanza como representante legal; en tal sentido, merecen especial atención los 
fundamentos de los principales tributos: el Impuesto General a las Ventas y el Impuesto a la 
Renta, dentro de un contexto general  que  revise  el  sistema  impositivo  así  como  las  
facultades  de  la Administración Tributaria. 
 
Los temas principales son: 
 
• Fundamentos de la tributación 
• La administración tributaria 
• Impuesto General a las Ventas 
• Impuesto a la Renta  
• Tributación municipal y aduanera. 
 
III.  LOGRO DEL CURSO 
 
Al finalizar el curso, el estudiante elabora y sustenta un informe descriptivo, tomando en cuenta el 
enfoque administrativo, el régimen tributario aplicable a un sector económico y proyecto de 
inversión o negocios en general; con base a criterios de  normatividad, estructura del 
documento, coherencia y fundamento teórico 
 
 
 
IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE 
 
 
 Nombre de Unidad I: Aspectos Generales de la Tributación 
Logro de Unidad: Al terminar la primera unidad, el estudiante expone un informe sobre la relevancia de la 
tributación para una determinada actividad empresarial, a partir del análisis de una empresa,  la responsabilidad fiscal 
del administrador y/o empresario; con orden, originalidad, coherencia y fundamento teórico. 
 
 
Semana 
Contenidos 
 
Saberes Básicos 
Actividades de Aprendizaje 
 
Recursos 
Criterios de 
evaluación  
Horas Presenciales 
 
Horas No Presenciales 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 Explicación del 
Sílabo. 
 El Sistema Tributario 
Nacional. 
 Principios.  
 El Tributo. 
 Deudor  y  Acreedor 
tributario. 
 Obligación tributaria.  
 Participa en la 
socialización del 
sílabo 
 
 Visualiza un video 
sobre la historia de la 
tributación. 
 
 Observa las 
diapositivas 
elaboradas por el 
docente y explica los 
conceptos tratados. 
 
 
 Descarga del Aula 
Virtual las    diapositivas 
y las analiza. 
 
 Revisa el Sílabo para   
evaluación en la 
semana 2. 
 
 Elabora un organizador 
de información con los 
conceptos de la primera 
semana. 
  
 
Diapositivas 
 
Video  
Textos: 
Libros y 
Revistas 
 
Papelote 
Plumones 
 
 Participa 
activamente 
en clase. 
 Identifica y 
diferencia los 
conceptos en 
el 
organizador 
de ideas. 
 
 
 
 
 
2 
 Nacimiento y 
exigibilidad de la 
obligación tributaria. 
 Transmisión y 
extinción de la 
obligación tributaria.  
 Lee las diapositivas 
proporcionadas por el 
docente y las discute 
con sus compañeros. 
 
 Expone un 
organizador de 
información con los 
conceptos de la 
primera semana. 
 
 Resuelve diversos 
casos reales  y/o  
creados por  el 
docente. 
 Descarga del Aula 
Virtual las    diapositivas 
y las analiza. 
 Lectura de texto: 
“Límites a la Potestad 
Tributaria” (Bravo 
Cucci). 
Diapositivas 
 
Hojas A4 
 
 
 Describe el 
problema y 
presenta 
soluciones 
con 
razonamiento 
jurídico, 
orden y 
coherencia 
3 
 Responsabilidad 
Fiscal del 
Administrador y 
principales roles. 
 Control de lectura: 
“Limites a la Potestad 
Tributaria”. 
 
 Analiza una 
jurisprudencia 
proporcionada por el 
docente y presenta 
sus conclusiones. 
 
 
 Descarga del Aula 
Virtual las    diapositivas 
y las analiza. 
 
 Entrevista a un 
empresario y presenta 
un informe (Informe 
Parte 1 según logro del 
curso). 
Diapositivas 
 
Hojas A4 
 
Jurispruden
cia 
 
 
 Demuestra 
pensamiento 
crítico al 
sustentar sus 
opiniones con 
coherencia. 
 Precisa la 
responsabilid
ad fiscal del 
Administrador
. 
Nombre de Unidad II: La Administración Tributaria. 
Logro de Unidad: Al terminar la segunda unidad, el estudiante resuelve casos reales o hipotéticos¸ aplicando 
conceptos sobre las facultades de la administración y los derechos de los administrados; identificando el posible valor 
emitido, derechos y obligaciones del administrado. 
 
 
 
Semana 
Contenidos 
 
Saberes Básicos 
Actividades de Aprendizaje 
 
Recursos 
Criterios de 
evaluación  
Horas Presenciales 
 
Horas No Presenciales 
4 
 La   Administración 
Tributaria: Órganos 
y Facultades. 
 
 Observa las 
diapositivas  y analiza 
su contenido, 
identificando los 
principales valores que 
emite la Administración 
Tributaria. 
 Descarga del Aula 
Virtual las    
diapositivas y las 
analiza. 
 
 Busca diversos 
modelos de valores: 
Diapositivas 
Hojas Oficio 
 Representa 
la situación 
describiendo  
actuación de 
la Adm. Trib  
 Identifica los 
Órganos y 
  Expone las principales 
facultades de la 
administración 
tributaria identificando 
el valor que se 
encuentra vinculadas a 
cada una de ellas. 
 Asume roles distintos 
en torno a una 
situación vinculada a la 
semana de clases y la 
representa actuándola.   
 
OP, RD y RM y los 
analiza. 
  
 
facultades 
de la Adm. 
Tributaria en 
función de la 
teoría 
 Demuestra 
capacidad 
para trabajar 
en equipo al 
organizarse 
y trabajar 
ordenadame
nte. 
 
Evaluación T1: Organizador de información + Exposición de Informe (Parte 1) 
5 
 Principales Valores 
(OP, RD y RM). 
 
 Obligaciones y 
Derechos de los 
Administrados. 
 Expone los diversos 
modelos de valores. 
 
 Resuelve diversos 
casos reales  y/o  
creados por  el 
docente. 
 
 Descarga del Aula 
Virtual las    
diapositivas y las 
analiza. 
 
 Lee los textos 
indicados por el 
docente. 
 
Diapositivas 
 
Hojas Oficio 
 
 
 
 
 
 Diferencia los 
principales 
valores y los 
relaciona con 
las facultades 
de la Adm. 
Trib. 
 Identifica los 
derechos y 
obligaciones 
de los 
Administrado
s. 
Nombre de Unidad III: Impuesto General a las Ventas (IGV)  
Logro de Unidad: Al terminar la tercera unidad, el estudiante elabora y sustenta un informe, a partir del análisis de 
casos reales y utilizando conceptos sobre el tratamiento tributario del IGV aplicado a un sector económico, proyecto de 
inversión o negocio en general; con base a criterios de orden, coherencia y respetando una estructura mínima señalada 
por el docente. 
 
 
Semana 
Contenidos 
 
Saberes Básicos 
Actividades de Aprendizaje  
Recursos 
Criterios de 
evaluación  
Horas Presenciales 
 
Horas No Presenciales 
 
 
 
 
 
6 
 Consideraciones 
Generales sobre 
Imposición al 
Consumo. 
 Impuesto General 
a las Ventas (IGV). 
 Ámbito de 
aplicación. 
 
 
 Observa las 
diapositivas con el 
contenido de la clase. 
 
 Identifica las 
actividades 
comprendidas dentro 
del ámbito de 
aplicación del IGV y 
las expone. 
 
 Resuelve diversos 
casos reales  y/o  
creados por  el 
docente. 
 
 Descarga del Aula 
Virtual las    
diapositivas y las 
analiza. 
 
 Lee los textos 
indicados por el 
docente. 
  
 
 
 
Diapositivas 
 
Textos: 
Libros y 
Revistas 
 
Hojas A4. 
 
 
 Demuestra 
orden,  
coherencia, 
razonamient
o jurídico. 
 Precisa el 
ámbito de 
aplicación 
en los  
casos 
propuestos 
con sustento 
teórico 
 
 
7 
 Sujetos del 
Impuesto. 
 
 Nacimiento de la 
Obligación 
Tributaria. 
 
 Observa las 
diapositivas de clase. 
 
 Identifica los Sujetos 
del IGV y los describe 
en un papelote. 
 
 Pone 2 ejemplos 
sobre nacimiento de la 
obligación tributaria. 
 
 Descarga del Aula 
Virtual las    
diapositivas y las 
analiza. 
 Identifica  una actividad 
empresarial e investiga 
acerca del tratamiento 
del IGV. 
 Lee los textos 
proporcionados por el 
docente. 
Diapositivas 
Textos  
 
Hojas A4 
 
 
 
 
 Expone 4 
conclusiones 
sobre las 
lecturas 
proporcionad
as por el 
docente. 
 Demuestra 
capacidad de 
análisis y 
síntesis.  
 8 
 Determinación de 
la obligación 
tributaria. 
 
 Débito y Crédito 
Fiscal. 
 
 
 Lee las diapositivas 
proporcionadas por el 
docente. 
 
 Explica el Esquema 
de Determinación del 
IGV utilizando un caso 
práctico. 
 
 
 Descarga del Aula 
Virtual las    
diapositivas y las 
analiza. 
 Presenta informe del 
tratamiento del IGV en 
una determinada 
actividad empresarial 
(Primer Avance - 
Informe Parte 2 según 
logro del curso).  
Diapositivas 
Textos  
 
Hojas A4 
 
 Demuestra 
compentenci
as para la 
comunicació
n oral y 
escrita. 
 Identifica el 
crédito y 
débito Fiscal 
con 
objetividad y 
precisión 
  
EVALUACIÓN PARCIAL 
9 
 Declaración y 
Pago. 
 
 Inafectaciones y 
Exoneraciones. 
 
 Expone un resumen 
precisando la forma de 
declaración y pago del 
IGV. 
 
 Presenta un esquema 
en donde precisa las 
inafectaciones y 
exoneraciones del 
IGV. 
 Descarga del Aula 
Virtual las    
diapositivas y las 
analiza. 
 Investiga acerca del 
tratamiento de la 
Declaración y Pago 
del IGV. 
 Investiga acerca de las 
Inafectaciones y 
Exoneraciones del 
IGV. 
Diapositivas 
Textos  
 
Hojas A4 
 
 
 Expone 
fluidamente  
y con 
coherencia 
y 
objetividad. 
Nombre de Unidad IV: Impuesto a la Renta (IR). 
Logro de Unidad: Al terminar la tercera unidad, el estudiante elabora y sustenta un informe, a partir del análisis de 
casos reales y utilizando conceptos sobre el tratamiento tributario del IR aplicado a un sector económico, proyecto de 
inversión o negocio en general; con base a criterios de orden, coherencia y respetando una estructura mínima señalada 
por el docente. 
 
 
Semana 
Contenidos 
 
Saberes Básicos 
Actividades de Aprendizaje  
Recursos 
Criterios de 
evaluación  
Horas Presenciales 
 
Horas No Presenciales 
 
 
10 
 Consideraciones 
Generales sobre 
Imposición a la 
Renta. 
 
 Ámbito de 
Aplicación. 
 
 Criterios de 
atribución de 
rentas. 
 
 
 Lee las diapositivas 
proporcionadas por el 
docente. 
 Señala 4 ejemplos 
relacionados al ámbito 
de aplicación del IR. 
 Resuelve diversos 
casos reales  y/o  
creados por  el 
docente. 
 
 Descarga del Aula 
Virtual las    
diapositivas y las 
analiza. 
 
 Identifica  una 
actividad empresarial 
e investiga acerca del 
tratamiento del IR. 
 
Diapositiva
s 
 
Textos: 
Libros y 
Revistas 
 
Hojas 
Oficio 
 
 Aplica los 
conocimientos 
teóricos 
identificando 4 
ejemplos 
relacionados al 
ámbito de 
aplicación del 
IR y 
resolviendo 
casos 
prácticos. 
 Precisa el 
ámbito de 
aplicación y el 
criterio de 
atribución con 
objetividad y 
objetividad 
  
 
 
11 
 Categorías del 
Impuesto a la 
Renta. 
 Criterios de 
Imputación de 
Rentas y Gastos. 
 
 
 Lee los textos 
proporcionados por el 
docente y precisa el 
criterio de imputación 
de rentas y gastos. 
 Elabora un papelote 
identificando las 
categorías del IR y los 
criterios de 
imputación. 
 Precisa los sujetos del 
IR. 
 Descarga del Aula 
Virtual las    
diapositivas y las 
analiza. 
 Presenta informe del 
tratamiento del IR en 
una determinada 
actividad empresarial 
(Segundo Avance - 
Informe Parte 2 según 
logro del curso).  
Diapositiva
s 
 
Textos: 
Libros y 
Revistas 
 
Hojas 
Oficio 
 
 Identifica la 
categoría y el 
criterio de 
imputación con 
precisión y 
objetividad 
12 
 Sujetos del 
Impuesto. 
 Inafectaciones y 
Exoneraciones. 
 
 
 Lee los textos 
proporcionados por el 
docente y precisa el 
criterio de imputación 
de rentas y gastos. 
 Elabora un papelote 
identificando las 
categorías del IR y los 
criterios de 
imputación. 
 Precisa los sujetos del 
IR. 
 Descarga del Aula 
Virtual las    
diapositivas y las 
analiza. 
 Presenta informe del 
tratamiento del IR en 
una determinada 
actividad empresarial 
(Segundo Avance - 
Informe Parte 2 según 
logro del curso).  
Diapositiva
s 
 
Textos: 
Libros y 
Revistas 
 
Hojas 
Oficio 
 
 Identifica la 
categoría y el 
criterio de 
imputación con 
precisión y 
objetividad 
 
Evaluación T2: Resolución de casos de unidad II – Presentación de Informe (Parte 2 y avance Parte 3) 
13 
 Rentas 
Empresariales - 
Parte I: 
 
 Esquema de 
Determinación 
del  Impuesto 
a la Renta. 
 Costo 
Computable. 
 Requisitos 
para la 
Deducción de 
Gastos. 
 
 
 Lee las diapositivas 
proporcionadas por el 
docente. 
 
 Explica la 
determinación del IR. 
 
 Elabora un caso 
práctico explicando 
los requisitos para la 
deducción de gastos. 
 
 Lee los textos 
indicados por el 
docente. 
 
 Corrige observaciones 
de los informes de 
IGV e IR (Avance 
Informe Parte 2). 
Diapositivas 
 
Textos: 
Libros y 
Revistas 
 
Hojas 
Oficio 
 
 Demuestra, 
razonamiento 
jurídico e 
identifica la 
estructura de 
determinación 
IR de Tercera 
categoría y los 
requisitos para 
la deducción 
de gastos del 
IR 
empresarial. 
 
14 
 Rentas 
Empresariales – 
Parte II: 
 
 Principales 
Gastos 
Deducibles 
 Sistemas para 
compensar 
pérdidas. 
 Tasas del 
Impuesto. 
 Créditos que 
se pueden 
aplicar. 
 
 Discute con sus 
compañeros los textos 
analizados como 
actividades no 
presenciales, 
identificando 
principalmente el 
sistema para 
compensar pérdidas. 
 Pone 4 ejemplos de  
gastos deducibles. 
 Precisa la tasa del IR 
y los créditos que se 
pueden aplicar 
utilizando un caso 
práctico. 
 Lee los textos 
indicados por el 
docente. 
 
 Corrige observaciones 
de los informes de 
IGV e IR (Avance 
Informe Parte 2). 
Diapositivas 
 
Textos: 
Libros y 
Revistas 
 
Hojas 
Oficio 
 
 Identifica los 
principales 
gastos 
deducibles, los 
sistemas para 
compensar 
pérdidas, la 
tasa del 
impuesto y los 
créditos que 
se pueden 
aplicar. 
15 
 Parte aplicativa  Pone 4 ejemplos de  
gastos deducibles. 
 Precisa la tasa del IR 
y los créditos que se 
pueden aplicar 
utilizando un caso 
práctico. 
 Publica trabajos Aula virtual  Argumenta sus 
conclusiones 
de manera 
objetiva y 
viable 
 
 
Evaluación T3:  Exposición + Resolución de casos de Unidad III y IV   
16 EVALUACIÓN FINAL: Exposición de Informe Final (Informe Parte 1, 2 y 3). 
17 EVALUACIÓN SUSTITUTORIA 
  
V. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 
 
Para conseguir el logro del curso y de las unidades se utilizaran métodos de enseñanza activos y 
técnicas para evaluar conceptos, capacidades y actitudes y técnicas integradoras para evaluar 
competencias. Principalmente se utilizará: 
 
 Mapa conceptual. 
 Lo más importante. 
 Resumiendo.  
 Preguntas de los participantes.  
 Preguntas de reflexión.  
 Informe grupal.  
 Debate controversial.  
 Exposición.  
 Método de casos.  
 Rompecabezas.  
 Simulación.  
 El Portafolio.  
 Glosario. 
  
VI. SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL CURSO 
 
El cronograma de la evaluación continua del curso es el siguiente: 
 
 
 
ESPECIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN CONTINUA EN EL 
CURSO 
 
T 
 
Descripción
Nnnn 
Semana 
 
 
T1 
El estudiante elabora un organizador de información y 
expone un informe (Parte 1) sobre la relevancia de la 
tributación para una determinada actividad empresarial. 
 
 
04 
T2 
El estudiante resuelve casos prácticos sobre las 
facultades de la administración tributaria y los derechos 
de los administrados y presenta un Informe 
determinando el tratamiento tributario del IGV y el IR de 
un sector económico, proyecto de inversión o negocio en 
general (Parte 2 y Avance Parte 3). 
 
 
 
12 
T3 
El estudiante expone y resuelve casos prácticos sobre 
temas relacionados al IGV e IR. 
 
15 
 
 
El peso de cada T, es el siguiente: 
EVALUACIÓN PESO (%) 
ESCALA 
VIGESIMAL 
T1 20 2,4 
T2 35 4,2 
T3 45 5,4 
TOTAL 100% 12 
 
 
 Los pesos ponderados de las clases de evaluación son los siguientes: 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
PARCIAL 20 4 
CONTINUA (Ts) 60 12 
FINAL 20 4 
TOTAL 100% 20 
 
 
Eventos UPN – Live (dirigido a docentes y estudiantes) 
EVENTO FECHA 
World Leadership Forum (México) 09 y 10 de abril 
World Innovation Forum (New York) 04 y 05 de junio 
World Business Forum (New York) 07 y 08 de octubre 
 
 
VII. BIBLIOGRAFÍA 
 
 
1. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
 
N° Código Autor Título Año 
01 
343.0552 
ALVA/P  
 
 
ALVA MATTEUCCI, Mario  
 
Análisis práctico 
del Impuesto 
General a las 
Ventas. 
2011 
 
 
02 
 CONTADORES 
& EMPRESAS 
Análisis y 
Aplicación 
práctica del 
impuesto a la 
Renta: 
empresas y 
personas 
naturales. 
2014 
03 
343.04 
HUAM 
2010 
HUAMANÍ CUEVA, 
Rosendo 
Código 
Tributario 
Comentado 
2010 
 
 
2. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 
 
 
N° Código Autor Título Año 
01 343.052 
BAHA  
 
BAHAMONDE 
QUINTEROS, Mery  
 
Aplicación 
práctica de la ley 
del impuesto a la 
renta: personas 
naturales y 
empresas. 
 
2012 
 
 
  
VIII.  ANEXOS 
 
Competencias Generales UPN 
Competencias Descripción 
 
 
1. Liderazgo 
Inspira confianza en un grupo, lo guía hacia el logro de una 
visión compartida y genera en ese proceso desarrollo 
personal y social. 
 
2. Trabajo en 
Equipo 
Trabaja en cooperación con otros de manera coordinada, 
supera conflictos y utiliza sus habilidades en favor de 
objetivos comunes. 
 
3. Comunicación 
Efectiva 
Intercambia información a través de diversas formas de 
expresión y asegura la comprensión mutua del mensaje. 
 
4. Responsabilidad 
Social 
Asegura que sus acciones producirán un impacto general 
positivo en la sociedad y en la promoción y protección de los 
derechos humanos. 
 
5. Pensamiento 
Crítico 
Analiza e Interpreta, en contextos específicos, 
argumentos o proposiciones. Evalúa y argumenta juicios de 
valor. 
 
 
6. Aprendizaje 
Autónomo 
Busca,  identifica,  evalúa,  extrae  y  utiliza  eficazmente 
información contenida en diferentes fuentes para 
satisfacer una necesidad personal de nuevo 
conocimiento. 
7. Capacidad para 
Resolver 
Problemas 
Reconoce y comprende un problema, diseña e 
implementa un proceso de solución y evalúa su impacto. 
8. Emprendimiento 
Transforma ideas en oportunidades y acciones concretas de 
creación de valor para la organización y la sociedad. 
 
 
 
